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Abstract:官邸paperhas described the lesson plans of education for血eaero gas tu巾ineengine. The舘 les釦m
introduce principles of血.ejet en伊leand provide the students to s民 howthe佃出吋etengine can be 0戸rated.
AdditionaU弘 the鎚 l邸蜘sc組 provideexercises for disinte伊由19and出 semblingof the tu巾o-jetengine， 
problem-回l抗nge弓>erience血atin∞rporates血eneces姐ryelements for engineering skill. 



















































































習を 1日2コマ 2グ、ルー プが実施し，2日で全グ、ルー プが
完了する計画とした.
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